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I 
摘  要 
随着信息技术的不断深入普及与应用，在公安系统的信息化进程中也发挥着
越来越重要的作用。然而，作为公安后勤资源管理的重要方面，电气设备管理仍
存在诸多问题。特别是随着电气设备种类的不断丰富、数量的增加，不再是单纯
的人工管理所能应付的，已经无法适应新时期公安后勤管理工作需要，成为了公
安后勤管理的一项亟待解决紧迫任务。 
基于上述分析，本文在深入调研某局电气设备管理现状的基础上，设计和实
现了一套基于 Web 的公安后勤电气设备管理系统。该系统基于.NET 平台，采用
ASP 编程语言和 MySQL 数据库，可为不同业务主体提供设备报修、维修接单、
维修评价等全过程业务管理。论文遵循软件工程设计思想，采用瀑布模型，详细
地描述了系统的分析、设计和实现过程，主要内容具体包括：  
1、在介绍系统开发背景和意义的基础上，对国内外相关研究现状进行综述，
阐述了系统开发的必要性紧迫性和重大意义； 
2、深入探析了系统研发过程，涉及的若干关键技术，为系统的研发奠定重
要基础； 
3、在阐述系统应用背景和建设目标基础上，深入进行业务调研，分析了系
统建设的可行性；通过对用户功能需求整理，采用 UML 图的形式对系统的功能
需求进行分析；并对系统的数据流进行分析； 
4、在描述系统设计原则的基础上，从体系架构、网络拓扑架构、功能模块
划分等概述了系统的架构设计，并详细介绍了业务人员子系统和管理员子系统的
功能；在此基础上，设计了系统的业务流程，并对系统的数据库进行了详细设计； 
5、基于.NET 平台，采用 ASP 语言和 MySQL 数据库，具体实现了系统，并
对系统的若干核心功能模块进行测试。 
系统的建设与运行，推进公安后勤电气设备信息化管理，提高办事效率，增
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II 
强了业务督办及监管过程，提高后勤的服务和保障能力，增强了一线干警的战斗
力。 
 
关键词：Web; 电气设备; 公安后勤 
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Abstract 
With the further popularization and application of information technology, it also 
plays an increasingly important role in the public security system in the process of 
informatization. However, as the important aspect of logistics resource management 
of public security, electrical equipment management still has many problems. 
Especially with the enrichment of electrical equipment type, the increase in the 
number, is no longer a simple artificial management can cope with, have been unable 
to meet the needs of logistics management of public security work in the new period, 
become the logistics management of public security of an urgent task.  
Based on the above analysis, based on the in-depth research of a bureau of 
electrical equipment management status quo, a set of public security logistics 
electrical equipment management system based on Web has been designed and 
implemented. The system is based on the.net platform, using ASP programming 
language and MySQL database, which can provide equipment repair, maintenance for 
different business subject orders, maintenance evaluation, etc. Following the software 
engineering design thought, using the waterfall model, this dissertation describes in 
detail the analysis, design, and implementation process of the system, and the main 
contents are including:  
1, First the background and significance is introduced; and the research status at 
home and abroad are reviewed; then the urgency and necessity of development of 
system of great significance are t expounds.  
2, Fully analyzing the system development process, a number of key 
technologies for system development are described;  
3, Based on the analysis of application background and the construction goal, on 
the basis of in-depth business research, the feasibility of the construction of the 
system are analyzed; Through the user functional requirements, using UML diagram 
in the form of functional requirements of the system were analyzed; And the data flow 
of the system were analyzed;  
4, in describing the system design principle, the system architecture, network 
topology, function module partition were introduced in detail. Then the business 
personnel subsystem and the function of the administrator subsystem are described; 
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On this basis, the detailed design of the system business processes and system 
database has been carried on;  
5, based on the.net platform, using ASP language and MySQL database, the 
system is implemented, then the system and testing system of the core function 
module.  
The construction and operation of the system would promote the public security 
logistics information management system of electric equipment, improve efficiency, 
enhance the business supervisory and regulatory process, improve the logistics service 
and the safeguard ability, strengthens the frontline policemen.  
 
Key words: The Web; Electrical Equipment; Public Security Logistics 
Management
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第一章 绪  论 
1.1 课题研究背景和意义 
信息及网络技术蓬勃发展，信息化管理在现代管理组成中占据着重要作用，
其优势也显而易见，改变了很多行业中的管理方法。随着信息技术的不断深入普
及与应用，在公安系统的信息化进程加速，信息化水平在飞速发展，也取得一定
的成果，特别是各类相关业务系统的建立，并实现互联互通，极大地减少人工的
工作量，节省劳动成本，提高了工作效率。 
在公安后勤管理方面，后勤对各部门相关物资、环境、财务等各项事务进行
管理，是行政机关管理中非常重要的一环，它为各部门工作人员提供工作协助，
为各部门的正常活动提供物质基础。做好部门后勤工作是行政办公管理有条不紊
运行的关键。作为公安后勤资源管理的重要方面，电气设备管理主要实现对相关
设备使用人、电气设备本身等的全程跟踪和管理。然而，随着后勤电气设备种类
的不断丰富、数量的增加，不再是单纯的人工管理所能应付的，电气设备更新、
报修都存在巨大问题，分析如下： 
1、其工作量过于巨大，而且也会因此产生高额的维护费。而且工作量巨大
主要体现在手工处理，而手工处理的主要内容则是统计数据。错误率较高的手工
处理十分容易造成工作上的重复与反复，从而造成恶性循环而进一步增大工作
量。这使得工作单位在时间和人力上都有着极大的浪费。 
2、需要维修的设备数量巨大，很难进行规范的统计与处理。  
3、信息中心工作人员的具体工作量无法进行量化计算。  
4、设备更新换代较快，若无精确的数据统计，则较难分别每一代设备的寿
命以及报修期，很有可能造成资源上的浪费。 
综上所述，传统的电气设备报修管理在时间，资源的投入以及准确度，安全
性等方面的要求已经无法适应新时期公安后勤管理工作需要，因此，应用信息化
技术来实现办公自动化，推进电气设备信息管理，提高办公效率，更加有效地为
干警服务，已经成为了公安后勤管理的一项亟待解决紧迫任务。 
本文旨在调研当前公安后勤电气设备维修管理业务现状的基础上，设计并开
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发一套基于 WEB 的电气设备报修管理系统，其研究意义主要有以下三点： 
1、完善电气设备信息综合管理功能 
通过构建报修管理系统，实现对电气设备各类相关信息的录入、存储、修改，
查询和共享等多种功能，实现对报修事件的综合管理，提供数据支持等。 
2、提供统一的系统服务器平台 
系统的建立目标是改变传统的手工或是单机 Excel 的管理方式，使用 B/S 结
构的开发模式，建立起一个统一的系统服务器平台，这样可以通过它将需要处理
的数据连接到同一个数据库中，客户端也可以根据不同需要的登陆人员，将权限
合理地分配。 
3、实现安全、灵活的信息共享空间 
系统可以达到不同用户间信息相通与共享。具有权限的管理员同时可以将部
分信息设置为可共享状态，共享给其他工作人员。通过这种既灵活又安全的共享
模式，使得报修全过程透明清晰，易于实现对业务过程的跟踪和监督。 
4、提高管理工作的效率，增强公安干警的战斗力 
系统建设节省了人力物力，降低了工作强度，加快业务流程，提高了组织在
管理设备时的效率，进一步提升了各种设备的利用率。有效的后勤保障增强了公
安干警的整体战斗力。 
1.2 国内外研究综述 
1.2.1  研究现状 
根据架构的不同，报修系统主要可以分为：①前台+后台的形式。在前台使
用语言进行编译，而后台是存储的数据库；②基于 Internet 的网络维护报修系统。
从这两类报修系统，我们可以得到一种信息，即网络报修系统的主要开发方向集
中在对数据进行处理的方式之中，但在系统中却缺乏新型概念的引入，比如工作
流。究其主要原因，还是用户希望他们所使用的报修系统可以相当于一个黑盒子，
有部分输入，之后输出相应的结果，他们对于系统的运行过程并不关心。 
本系统便在满足我局对于报修系统的具体需求的前提下，对全部报修的流程
有着更为明确的显示，同时也大大降低了研制过程中所需要的资金。而且流程中
的每一个步骤均有记录，为事后的审核，监控过程提供的极大的便利。 
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